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表45 有権者が優先課題とみなす目標(争点)(%) 
1 8附月|ザ4月|批指
(a) I (b) I (bja 
インフレに対する闘い I 76 I 64 I .84 
失業に対する闘い I 84 I 88 I 105 
社会的不平等との闘い I 62 I 60 I .97 
各人が属する社会カテゴリーの利益の擁護 I 50 I 50 I 100 
地域整備の改善(病院，学校，交通) I 48 I 52 I 108 
環境保護，エコロジー I 3鈴3 I 3鈍4 I 103 
;二長 二二二主済のえぷ示;五五戸ziLよ仁;:了一忌-忌量説通完五二量詰孟}Lk一一一-一一-一一…-一一…-一一-一一-一-一-一T下r-一一-一一一一一一J返瓦zrL工子子一一一一-一一-一一寸-一-
0 国内の秩序と安全の確保 I 6ωo I 5“4 1 .9ω 
政治生活の道徳性の聾保 I 3幻1 I 3お5 I 113 
(スキヤンダノレ勺，腐敗の除去) I ~L I " I 
ヨーロッバの建設 I 23 I 18 I .78 
低開発国の援助 I 22 I 21 .95 
フランスと西側同盟諸国との結びつきの強化 I 26 I 25 .96 
フランス自身の利害に従ってソ連および東側
諸国との関係を処理すること 18 19 106 
一三三竺三どご三♂土竺里竪里野主空塑聖竺空哩空土芝三三ど三竺三三三三と三土ととe一一…一-一一-一一-一一-一-一-一」上Lしし-一一…-一一…-一一-一-一-一42竺白竺空竺竺ι-一一…--_.1-一一J一一 一一一-一一一』一一一白一一…-一一-一-一ヱ-
フランスへの石泊供給の確保 1 49 I 44 1 ・90
(出典) Cayrol， op. cit.， p. 138， Table 6-6 を一部修正。
表46 有権者の多数が優先課題とみなしている目標に到達する能力(信頼度〉
く%)
目 標 | 印刷月(*〉 l - l m 
〈政策領域〉 ジスカ ロカー ノレ ミッア ジスカ ミッテ ジスカ ミッア一ノレ ラン ノーレ ラン ノーレ ラン
雇 用(失 業〉 23 22 19 21 32 20 34 
イ ン フ レ 32 24 15 27 27 28 32 
社 会 的 公 正 22 23 21 19 33 20 33 
法 と 秩 序 37 12 11 32 21 37 21 
擁社階会級護利カ益(有権者の益属す〉るテゴリーの利 の 26 19 17 23 29 24 30 
地 域 整 備 26 20 18 25 28 27 33 
*この時期，社会党候補は未定。
(出典) Cayrol， Op. cit.， p. 142， Table 6-8. 
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表47 政党帰属意識と投票の安定性 ① 
(1978年国民議会選挙直後の調査による〉
次の大統領選でシラク (RPR)に投票する | 
意向をもっ(%)
ジスカーノレデスタン(UDF)に投票する意 47 50 54 69 
向をもっ(%)
次の大統領選挙でミッテランに投票する意向 | 
をもっ(%) I 
ジスカールデスタンに投票する意向をもっωI 4 17 25 26 
水 1:たいへん近い， 2:充分に近い_3 :あまり近くない， 4 :全く近くない・たいへん遠い。
ネ*表の見方:'78年議会選挙でRPRに投票した人のうち，次の大統領選挙でシラク (RPR)に投票する
意向をもっ人の割合は，党派的近接性の程度がlの (=RPRに「たいへん近い」と答えた〉人では52
%， 2の人では47%ということ。
(出典) Grunberg， p.439より作成。
党派的近接性(政党帰属意識〉の程度
3 4* 
25 38 
2 
47 52 
'78年議会選挙でRPRに投票した人のうち
52 56 67 91 
'78年議会選挙で社会党に投票した人のうち
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表48 政党帰属意識と投票の安定性 ②(1973年と78年の聞の変化〕
(数字は%，ただし( )内はサンプルの人数)
政党帰属意識 安左派定有し権者た 右安派定有し権者た
不安定な有権者 | 年1い9齢7た4年にサ達にン投しプ票 ! 
〈党派的近接性〉 千百万 右(1→59左〉(1075) (1208) の全体(3902)
たいへん遠い
全く近くない 28i70 21153 
あまり近くない 16 20 28 
充分に近い 39 38 25 28 32 
たいへん近い 30 10 3 6 13 
無 回 答 。 l 2 。 2 
*調査は1978年国民議会選挙第二回投票直後に行われた。 73年の国民議会選挙， 74年の大統領選挙の投票
についても，この調査であわせて回答を求めた。 いづれも第一回投票でどの政党あるいは候補者に投票
したかを尋ねている。
**ここで言う「不安定な有権者」とは， 1973・1974年と1978年の聞に左派と右派の境界線を越えて，投票
する政党・候補者を変えた人々を指す。
・左派→右派=1973:左派， 1974:左派， 1978:右派
1973 :左派， 1974:右派， 1978:右派
・右派→左派=1973:右派， 1974:右派， 1978:左派
1973 :右派， 1974:左派， 1978:左派
(出典) Grunberg， p.440， Tableau 5+ Colette Ysmal，“Stabilit岳deselectorats et attitudes 
politiques"， in ]acques CapdevieUe et al.， France de gauche， vote a droite， Pr. 
de la FNSP， 1981， pp， 96-98， p. 285， Tableau 57 
表49 不安定な有権者の「中道主義」①
〈数字は%一表48と同じ調査による〉
〈左ー右軸〉上での |安定した| 不安定な有権者
有権者の自己位置づけ |左派有権者「一一一一一「 |芸品主|全体
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(出典) Grunberg， p 440， Tableau 6 
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不安定な有権者の「中道主義」②(数字は%)
〈の左自ー己右位置軸〉づ上けで !l-?'81年大統耀挙の第一回投票でシラクtこ投票した人のうち
極 1王
左 派 2 2 
中道左派 3 27 13 7 
中 道 4 49 49 41 
中道右派 5 18 24 38 
右 派 6 2 7 10 
極 右 7 2 2 2 
無回答 5 
表50
(出典) Jerome Jaffre，“De Valery Giscard d'Estaing孟 FrancoisMitterrand: France 
de gauche， vote a gauche"， in Pouvoirs， 20 (1982)， p. 17. 
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表51 大きな〈争点〉と安定した有権者・不安定な有権者(数字は%)
〈表48と同じ調査による〉
Id:< C< 1 .1 不安定な有権者 |申唱 | 
〈争点〉への態度 |室長場| | |結晶|全 体
i| 左→右|右→左 r~.'、|
社会党・中道齢政権を望む I il I ~ I " I ~ I H 
公的部門の拡大を支持 72 35 34 I 13 38 
藤野鶏っせんのない鯨 I m I ro I n I w I ~ 
議員言語謀長L説I-----~~-----T----;-~------i 長 r---'-~~-----T-------------; 
議2 空襲と署長紗の感 I 51 I 60 I 65 I 78 
(出典) Grunberg， p， 441， Tableau 7より
c*=c冶必tteYsmal，“Stabilit岳des岳lectoratset attitudes politique$，" p.123， 
p. 298， Tabl憎au73による〉
表52 <左一右軸上》での自己位置
付けとFNへの投票率
〈1984年〉
鴻〉 lmz開|
極左 1 I 5 
極右 7 77 
〈出典) Grunberg， p.442， Tableau 8. 
表53 投票政党と重視寸る《争点》
(1984年ヨーロッパ議会選挙〉
投票した政党 | 投票に〈影上位響三を争与点え〕た争点
I 2 3 
極 左 雇用 自由 不平等
共産 党 雇用 自由 不平等
社会 党 自由 事ーロッパ雇用
ERE ヨーロッパ自由 雇用
エコロジスト 自由 ヨーロッパ雇用
UDF+RPR 自由 ヨーロッバ雇用
FN 自由 治安の不安移民
(出典) Grunberg， p.443， T!1bleau 9 
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